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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 2005 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o disposto no art. 84, inciso XXI, da 
Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Militar, resolve 
PROMOVER no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar: 
 
GRANDE-OFICIAL: 
Senador GERSON CAMATA; 
Deputado Federal SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA; 
Deputado Federal ROBERTO MAGALHÃES MELO; 
Ministra do STJ ELIANA CALMON ALVES; 
Ministra do STJ FÁTIMA NANCY ANDRIGHI; 
Ministro do STJ ARNALDO ESTEVES LIMA; 
Vice-Almirante JOSÉ EDUARDO PIMENTEL DE OLIVEIRA; 
Ministro do TCU MARCOS BEMQUERER COSTA; 
Doutora IVETE LUND VIÉGAS; 
Professor IRAPOAN CAVALCANTI DE LYRA; 
 
COMENDADOR: 
Vice-Almirante MARCELO VICTOR DE UZÊDA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar PAULO ROBERTO RÖHRIG DE BRITTO; 
Major-Brigadeiro-do-Ar ADENIR SIQUEIRA VIANA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar LUIZ CARLOS PARANHOS MONTENEGRO; 
Major-Brigadeiro-do-Ar JOSÉ MARIA CUSTÓDIO DE MENDONÇA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar ATHENEU FRANCISCO TERRA DE AZAMBUJA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar ROBERTO GERALDO PIMENTA RIBEIRO;  
Major-Brigadeiro-do-Ar CLEONÍLSON NICÁCIO SILVA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar PAULO HORTÊNSIO ALBUQUERQUE E SILVA; 
Contra-Almirante ARNALDO DE MESQUITA BITTENCOURT FILHO; 
Brigadeiro-do-Ar WHITNEY LACERDA DE FREITAS; 
Desembargador PAULO GUILHERME VAZ DE MELLO; 
Doutor FREDERICO EDUARDO PERNAMBUCANO DE MELLO; 
Doutora NORMA CYRENO ROLIM; 
Doutor VICENTE JULIANO BONNARD; 
Doutor WALDIR SIQUEIRA; 
Jornalista RUY MESQUITA; 
 
OFICIAL: 
Doutor JOSÉ ROBERTO DA COSTA; 
Jornalista TÂNIA REGINA MONTEIRO HARASYMOWICZ; 
Senhor JOSÉ JANDER ANDERE, post-mortem; 
Senhor LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO. 
 
Brasília, 22 de março de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Alencar Gomes da Silva  
 
 
 
